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1974 Soccer Statistics 
Goals Assists 
Larry Bollback 
Evandro Batista 
Merle Ziegler 
Tom Benefiel 
John Cavey 
.. ~. 
22 
9 
4 
3 
5 
4 
Paul Kester 
Joe Jenkins 
Don Hare 
Dave Stoner 
Ken Howard 
Joe Bartemus 
C\., t Ric'!SS 
Clc.y Auwarter 
Hank Diaz 
All Mid-01:lio Conference 
-----~-~--·-· 
Evandro Batista 
Larry Bollback 
Hank Diaz 
Joe Bartemus 
Faul Kester 
Merle Ziegler 
All-State 
• 
Honors 
5 
3 
4 
2 
0 
2 
2 
1 
0 
1 
1 
56 
2 
2 
0 
1 
3 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
22 
Ju.l NCCAA District III 
Evandro Batista 
Larry Bollback 
lfank Diaz 
Joe Bartemus 
Paul Kester 
All-Midwest 
25 
14 
8 
7 
5 
4 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
78 
Larry Bollback - 1st team 
Evand£o Batista - 2nd team 
Hank Diaz - H.M. 
Larry Bollback - H.M. 
Evandro Batista - H.M. 
Evandro B~tista - Selected NAIA All-Tournament team at Nationals 
Larr;y Bo,:J;),:back - Jacket MVP; MVP HAIA Area Playoffs 
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